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MIÉRT „BŰN”, AMI NEM BŰN?   
RIC AH RD  RO RTY  A F IATAL  H EID EG G ER K O NC EP C IÓ J Á RÓ L  
KRÉMER S Á N D O R 
I A BŰN? – L e g á lt alá n o s abb é r t e le m be n  a bűn szándékos vagy 
gondat l an szabál ysze gés .  A  s z abá ly  le h e t  k ö z ö s s é g i  v ag y  e g y é n i ,  h a 
k o m o ly  e lh at á r o z á s s al á llí t ó d o t t ,  ak k o r  m e g s z e g é s e  bű n n e k  t e -
k i n t h e t ő .  A h á n y f é le  s z abá ly ,  an n y i f é le  bű n  – m e t af o r i k u s an  m i n d e n k é ppe n .  
U g y an ak k o r  a bű n  k é t s é g t e le n ü l k e z e lh e t ő  a r o s s z  e g y i k  f o r m á j ak é n t ,  am i t  
az o n ban  c s ak  t u d at o s  lé n y  k ö v e t h e t  e l.  S z e n t  Á g o s t o n  i s  e lk ü lö n í t i  a V al l om á-
sokban  a bű n  é s  a r o s s z  o k á n ak  t á r g y alá s á t ,  é s  az  e lő bbi t  a s z abad ak ar at ban ,  
u t ó bbi t  az  I s t e n  h i á n y ak é n t  f e lf o g o t t  lé t h i á n y ban  lá t j a.  M o r á li s  s z e m po n t bó l 
n é z v e  v i s z o n t  a bű n  alapv e t ő e n  v alam i ly e n  k ö z ö s s é g  e r k ö lc s i  n o r m á i n ak  
m e g s é r t é s e ,  am i t  r e lat í v  s z abad s á g u n k  t e s z  le h e t ő v é .  A  L ét  és i dő be n  
az o n ban  n e m  m o r á li s ,  h an e m  o n t o ló g i ai  bű n k o n c e pc i ó t  t alá lu n k .  
A  L ét  és i dő  k ö z i s m e r t e n  be f e j e z e t le n  alk o t á s ,  é s  m é g i s  a 2 0.  s z á z ad  e g y i k  
le g n ag y o bb h at á s ú  f i lo z ó f i ai  í r á s a.  M i n e k  k ö s z ö n h e t i  k i e m e lk e d ő  j e le n t ő s é g é t ? A  
s z á m o s  o k  k ö z ö t t  bi z o n y á r a o r i g i n á li s  t é m á j á n ak  é s  m e g k ö z e lí t é s m ó d j á n ak .  A  
l ét  ér e l m ér e  e lő s z ö r  r á k é r d e z ő ,  a h u s s e r li  t r an s z c e n d e n t á li s  f e n o m e n o ló g i á t  
m e g h alad n i  s z á n d é k o z ó  ú j  e r e d e t t u d o m á n y ,  a f u ndam e nt ál ont ol ó gi a t o r z ó  
m ar ad t  u g y an ,  d e  a k i i n d u ló po n t j á t ,  e ls ő  r é s z é t  é s  – H e i d e g g e r  t e r v e  s z e r i n t  – 
v é g po n t j á t  i s  alk o t ó  e gzi szt e nc i ál i s anal i t i ka lé n y e g é be n  be f e j e z é s t  n y e r t .  
E g z i s z t e n c i á l-f e n o m e n o ló g i ai  e lj á r á s a,  m e ly  a t r ad i c i o n á li s  f i lo z ó f i ai  t ö r e k v é -
s e k k e l i s  s z á m o t  v e t ,  k o r á bban  n e m  lá t o t t  m é ly s é g e i t  t á r j a f e l az  e m be r i  lé t  
f ak t i k u s  s z e r k e z e t é n e k .  A z  e lő d ö k  á lt al á r v ag y e r e k n e k  t e k i n t e t t  á t lag o s  m i n d e n -
n api s á g o t  v i z s g á ló d á s ai n ak  c e n t r u m á ba h e ly e z v e ;  a m e g é r t é s t  lé t m ó d k é n t  
k e z e lv e ;  a t r ad i c i o n á li s  h e r m e n e u t i k ai  k ö r t  az  e g z i s z t á lá s  k ö r é v é  t é v e ,  é s  a 
D ase i n alaps z e r k e z e t é t  v i lá g ban -be n n e -lé t k é n t  é r t e lm e z v e ,  H e i d e g g e r  m e g -
t e r e m t i  a f i lo z ó f i ai  h e r m e n e u t i k á t ;  f e ls z á m o lj a az  ú j k o r i  f i lo z ó f i a v i lá g n é lk ü li  
s z u bj e k t u m á t  é s  f e lm u t at j a a vi l ág ,  a ki  é s  a be nne -l ét  f e n o m e n á li s an  e r e d e n d ő  
e g y s é g é t .  M i u t á n  a m ag a s t at i k u s s á g á ban  le í r j a e  k o n s t i t u t í v  m o z z an at o k at ,  a 
m ű  m á s o d i k  s z ak as z á ban  e  f ak t i k u s  lé t s z e r k e z e t  d i n am i k á j á n ak  á br á z o lá s á r a 
k e r ü l s o r .  H e i d e g g e r  i t t  m á r  n e m  az  i n au t e n t i k u s  D ase i nr a k o n c e n t r á l,  h an e m  
az  au t e n t i k u s  lé t m ó d  e g z i s z t e n c i á l-o n t o ló g i ai  m o z g á s f o g alm ai t 1 an ali z á lj a.  
I ly e n e k  m i n d e n e k e lő t t  az  i dő be l i ség é s  a t ö r t éne t i ség ,  d e  a h al ál  é s  a bűn i s . 2 
                                         
1 Vö: Heidegger: L é t  é s  i d ő .  I k .  3 3 2 .  o .  ( T o v á b b ia k b a n : L I . )  
2 F en o m en á l is a n  a  D a s e i n  l é t ek é n t  f el m u t a t o t t  go n d ( S o r g e )  f en o m é n j é h ez  k öt ő d-
v e,  egy ü t t es en  b iz t o s í t j á k  a  D a s e i n  egz is z t en c iá l is  m o z ga l m a s s á gá t .  
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H e i d e g g e r  az o n ban  e g y  pi llan at r a s e m  t é v e s z t i  s z e m  e lő l e r e d e t i  c é lj á t !  A  
lé t k é r d é s t  – le g alá bb a v á las z  r e m é n y é be n  – h e ly e s e n  f e lt e n n i  c s ak  a D ase i n 
„e g é s z -le n n i -t u d á s á t ”  m e g é r t v e  le h e t :  „A  j e l e nval ó l ét  e ddi gi  e gzi szt e nc i ál i s 
anal í zi se  ne m  t ám aszt h at j a az e r e de ndő ség i gényét .  A z  e le m z é s  e lő z e t e s é -
be n  m i n d i g  c s ak  a j e le n v aló lé t  ne m -t u l aj donkép p e ni  lé t e ,  é s  az  i s  m i n t  ne m -
e gész r e j le t t .  H a a j e le n v aló lé t  lé t é n e k  i n t e r pr e t á c i ó j a m i n t  az  o n t o ló g i ai  
alapk é r d é s  k i d o lg o z á s á n ak  f u n d am e n t u m a e r e d e n d ő v é  k í v á n  v á ln i ,  ak k o r  a 
j e le n v aló lé t  lé t é t  e ls ő s o r ban  le h e t s é g e s  t u l aj donkép p e ni ségébe n é s  e g é s z -
v o lt á ban  k e ll e g z i s z t e n c i á li s an  m e g v i lá g í t an i a. ” 3 
A z  au t e n t i k u s  le n n i -t u d á s  e g é s z -v o lt á n ak  l e h e t ő ségét  v i s z o n t  a h al ál h oz 
val ó  e l ő r e f u t ás t e r e m t h e t i  c s ak  m e g .  E g z i s z t e n c i á li s an  u g y an i s  a h al ál  n e m  
k é z n é lle v ő  „k i n n le v ő s é g ” ;  n e m  „v é g ”  m i n t  be t e lj e s ü lt s é g ,  h i s z e n  a be t e lj e s ü le t le n  
D ase i n i s  be v é g z i  é s  f o r d í t v a;  n e m  a D ase i n „v é g e t -é r t -lé t e ” ,  h an e m  e  lé t e z ő  
végh e z-vi szonyu l ó -l ét e  ( S e i n zu m  E nde ) ,  az az  f e nom én .  A  h alá l a l ét ne k e gy 
m ó dj a,  am e ly be  a D ase i n n y o m ban  be lé p,  m i h e ly t  m e g s z ü le t i k . 4 A  h alá l,  t e lj e s  
e g z i s z t e n c i á l-o n t o ló g i ai  f o g alm a s z e r i n t  „a j e le n v aló lé t  le g s aj á t abb,  v o n at k o z á s -
n é lk ü li ,  bi z o n y o s  é s  m i n t  i ly e n ,  m e g h at á r o z at lan ,  m e g h alad h at at lan  le h e t ő s é g e . ” 5 
A  h alá lh o z  v i s z o n y u ló  au t e n t i k u s  lé t  le g k ö z e le bbi  k ö z e ls é g e ,  m i n t  l e h e t ő ség 
az o n ban  a le h e t ő  le g t á v o labb v an  bá r m i f é le  val ó ságos h al ál t ó l  – m o n d j a 
H e i d e g g e r . 6 A  h alá l f e n o m é n j é t ,  m i n t  e g z i s z t e n c i á n k  le h e t e t le n s é g é n e k  le h e -
t ő s é g é t  k e ll m e g é r t e n i ,  é s  a h o z z á  v aló  v i s z o n y u lá s ban  le h e t ő s é g k é n t  e lv i s e ln i  
é s  m e g t ar t an i .  A  h alá l le h e t ő s é g é h e z  v i s z o n y u ló  lé t e t  e z é r t  t e r m i n o ló g i ai lag  a 
„le h e t ő s é g be  v aló  e lő r e f u t á s k é n t ”  ( V or l au f e n )  r ag ad j a m e g . 7 A z  e lő r e f u t á s  
pe d i g  n e m  m á s ,  m i n t  a l e gsaj át abb ,  le g v é g s ő  le n n i -t u d á s  m e g é r t é s é n e k  le h e -
t ő s é g e ,  vagyi s a t u l aj donkép p e ni  e gzi szt e nc i a le h e t ő s é g e . 8 
A z o n ban  e z  m é g  m i n d i g  c s u pá n  a l e h e t ő sége  az  au t e n t i k u s  le n n i -t u d á s  e g é s z -
v o lt á n ak !  E n n e k  val ó sága a l e l ki i sm e r e t t e l -bí r ni -akar ás ( G e w i sse n-h abe n-
w ol l e n) ,  m i n t  az  ö n m ag alé t  e g z i s z t e n s  v á las z t á s a,  am i t  H e i d e g g e r  e l h at ár ozot t -
ságnak ( E nt sc h l osse nh e i t )  n e v e z . 9 A h o l v i s z o n t  s z ó ba k e r ü l a le lk i i s m e r e t ,  o t t  
m e g k e r ü lh e t e t le n  a bű n  k é r d é s e ,  h i s z e n  e g z i s z t e n s e n  a le lk i i s m e r e t  c s ak  
ak k o r  h á bo r o g  v ag y  f u r d al,  h a v alak i  m á s  v ag y  ö n m ag u n k  bű n t  k ö v e t t ü n k  e l.  
H e i d e g g e r  az o n ban  n e m  m o r á li s an ,  h an e m  e g z i s z t e n c i á l-o n t o ló g i ai lag  f o g j a 
f e l a bű n t !  A  D ase i n m i nt  ol yan bűnö s10  – á llí t j a,  é s  a bűnt  – f o r m á li s  e g z i s z -
                                         
3 L I  4 0 5 -4 0 6 .  o .  
4 Vö: L I  4 2 2 .  o .  
5 L I  4 4 1 .  o .  
6 Vö: L I  4 4 6 -4 4 7 .  o .  
7 Vö: L I  4 4 6 .  o .  
8 Vö: L I  4 4 7 .  o .  
9 Vö: L I  4 5 7 .  o .  v a l a m in t  4 8 3 .  o .  é s  6 0 .  § .  
10  Vö: L I  4 8 0 .  o .  
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t e n c i á li s  é r t e le m be n  – „ e gy se m m i sség ( se m m i s)  al ap -okaként ”  h at á r o z z a 
m e g . 11 A  T e n g e ly i  L á s z ló 12 á lt al alapo s an  e le m z e t t  f i lo z ó f i at ö r t é n e t i  v o n at -
k o z á s o k o n  é s  u t alá s o k o n  t ú l,  H e i d e g g e r  az t  h an g s ú ly o z z a,  h o g y :  „A  bű n ö s -lé t  
n e m  v alam i ly e n  bű n  e lk ö v e t é s é n e k  a k ö v e t k e z m é n y e ,  h an e m  m e g f o r d í t v a:  a 
bű n ö s s é  v á lá s  c s ak  az  e r e d e n d ő  bű n ö s -lé t  „alapj á n ”  v á li k  le h e t s é g e s s é . ” 1 3 
D e  a bűn m e nnyi be n se m m i sség?  H e i d e g g e r  s z e r i n t  a D ase i n alap-o k a e g y  
o ly an  lé t n e k ,  am e ly e t  k e t t ő s e n  v alam i ly e n  N e m -j e lle g ,  v alam i ly e n  t ag ad á s  
h at á r o z  m e g .  M i n d  a f ak t i c i t á s ,  m i n d  az  e g z i s z t e n c i a s t r u k t ú r á j á ban  lé n y e g -
s z e r ű e n  be n n e  r e j li k  v alam i f aj t a s e m m i s s é g . 14 
V i t at h at at lan  u g y an i s ,  h o g y  az  e m be r i  ö n t e r e m t é s  s o h as e m  le h e t  t e lj e s .  
L é t m ó d u n k ,  az az  ak ar at u n k t ó l f ü g g e t le n  ad o t t s á g ai n k  e g y i k e  é ppe n  az ,  h o g y  
e  lé t m ó d o t  s o h a n e m  m i  alk o t j u k  m e g ,  le g f e lj e bb t u d o m á s u l v e h e t j ü k .  „A z  
Ö n m ag a,  m e ly n e k  m i n t  i ly e n n e k ,  m ag a-m ag á n ak  k e ll le f e k t e t n i e  alap-o k á t ,  
soh a n e m  k é pe s  az t  h at alm á ba k e r í t e n i ,  e g z i s z t á lv a m é g i s  v á llaln i a k e ll az  
alap-o k -lé t é t .  S aj á t  be le v e t e t t  alap-o k á n ak  le n n i  – e z  a le n n i t u d á s ,  am e ly r e  a 
g o n d ban  k i m e g y  a j á t é k . ” 1 5  
M á s r é s z t  e g y  le h e t ő s é g  v á las z t á s a v aló ban  t ag ad á s a m á s  le h e t ő s é g e k n e k .  
B i z o n y o s  e g z i s z t e n c i á li s  le h e t ő s é g k é n t  f e lv á z o lv a m ag u n k at  ( E nt w u r f )  le  k e ll 
m o n d an u n k  m á s  le h e t ő s é g e k r ő l.  „A  j e le n v aló lé t  e g z i s z t á lv a alap-o k a m ag á -
n ak ,  az az  o ly  m ó d o n ,  h o g y  le h e t ő s é g e k bő l é r t i  m e g  m ag á t ,  é s  ö n m ag á t  í g y  é r t v é n  
m e g ,  ő  a be le v e t e t t  lé t e z ő .  E bbe n  az o n ban  a k ö v e t k e z ő  r e j li k :  le n n i -t u d v á n  
m i n d e n k o r  az  e g y i k  v ag y  a m á s i k  le h e t ő s é g be n  v an ,  á llan d ó an  e l m u l aszt  e g y  
m á s i k  le h e t ő s é g e t ,  le m o n d  r ó la a m ag a e g z i s z t e n s  k i v e t ü lé s é be n .  A  k i v e t ü lé s  
n e m c s ak  az  alap-o k -lé t  s e m m i s s é g e  á lt al m i n d e n k o r  be le v e t e t t k é n t  h at á r o z ó -
d i k  m e g ,  h an e m  m i nt  ki ve t ü l és ő  m ag a lé n y e g s z e r ű e n  se m m i s . ” 1 6  
F akt i c i t ásu nkba val ó  be l e ve t e t t ségü nk és e gzi szt e nc i ál i s vál aszt ásu nk,  
m i nt  l e m ondás – m i nde z l ét m ó du nk ö r ö k adot t sága .  E n n e k  f e lf o g á s á t  é s  
v á llalá s á t  a f i at al H e i d e g g e r  – ú g y  g o n d o lo m ,  j o g g al – az  ö n m e g é r t é s  k i e m e l-
k e d ő  t e lj e s í t m é n y e k é n t  t ar t j a s z á m o n .  S z e r i n t e  a le lk i i s m e r e t  h í v á s á n ak  „h e -
ly e s  m e g h allá s a …  azonos 1 7  a le g s aj á t abb le n n i -t u d á s ban  v aló  ö n m e g é r t é s s e l,  
v ag y i s  az z al,  h o g y  m ag u n k at  le g s aj á t abb t u laj d o n k é ppe n i  bű n ö s s é  v á ln i  
t u d á s u n k r a v e t í t j ü k  k i .  A  j e le n v aló lé t ,  am i k o r  m e g é r t v e  e lő r e h í v n i  e n g e d i  
                                         
11 L I  4 8 0 .  o .  K iem el é s  a  s z erz ő t ő l .  ( s z erk . )  
12 Vö: T en gel y i L á s z l ó : F el el ő s s é g-et ik a i é s  f u n da m en t á l o n t o l ó gia i b ű n é rt el m ez é s .  
I n : U t a k  é s  t é v u t a k .  El ő a d á s o k  H e i d e g g e r r ő l .  B p . ,  A t l a n t is z .  1 9 9 1 .  2 2 7 -2 5 9 .  o .  
v a l a m in t  T en gel y i L á s z l ó : A  b ű n  m i n t  s o r s e s e m é n y .  I k .  m el y  í rá s o k b a n  b ű n  é s  
s o rs  h eideggeri ös s z ef ü ggé s é n ek  b em u t a t á s a  is  m egt a l á l h a t ó .  
13 L I  4 7 7 .  o .  
14 Vö: L I  4 7 9 .  o .  
15 L I  4 7 8 .  o .  
16 L I  4 7 9 .  o .  
17 K iem el é s  a  s z erz ő t ő l .  ( s z erk . )  
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m ag á t  e r r e  a le h e t ő s é g r e ,  ak k o r  e g y be n  szabaddá vál i k a h í v á s  s z á m á r a:  k é s z  
ar r a,  h o g y  f e lh í v h at ó  le g y e n .  A  j e le n v aló lé t  a h í v á s t  m e g é r t v e  h al l gat  a m aga 
l e gsaj át abb e gzi szt e nc i al e h e t ő ségér e .  Ö n m ag á t  v á las z t o t t a. ” 1 8  
K é r d é s e s  az o n ban ,  m i é r t  k e ll m i n d e z t  „bű n ” -n e k  n e v e z n i ? M i é r t  n e v e z i  
„bű n ” -n e k  H e i d e g g e r  az t ,  am i  c s u pá n  az  j e le n v aló lé t  e g z i s z t e n c i á li s  lé t -
s z e r k e z e t e ? 
* 
M i t  m o n d  m i n d e r r ő l R i c h ar d  R o r t y ? M i k é n t  lá t j a a f i at al H e i d e g g e r  
o n t o ló g i ai  bű n k o n c e pc i ó j á t ? R o r t y  a k ö v e t k e z ő k e t  í r j a,  E se t l e ge sség,  i r ó ni a,  
szol i dar i t ás c í m ű ,  1 9 89 -e s  k ö n y v é be n :  „A  h u s z as  é v e k  k ö z e pé n  H e i d e g g e r  
m é g  t ö bbé -k e v é s bé  ö n t u d at lan u l v e t í t h e t t e  k i  pr o blé m á j á t  – h o g y  m i k é n t  
le g y e n  i r o n i k u s  t e o r e t i k u s  – v alam i  n ag y r a („ D ase i n” )  az á lt al,  h o g y  a „bű n t ”  
(m é ly  „o n t o ló g i ai ”  é r t e le m be n )  az  ö n t e r e m t é s  e lm u las z t á s á v al az o n o s í t o t t a.  
„A  D ase i n m i n t  o ly an  bű n ö s ”  – m o n d t a.  A  D ase i n t  u g y an i s  f o ly am at o s an  
„le lk i f u r d alá s ”  g y ö t r i ,  am e ly  ar r a e m lé k e z t e t i ,  h o g y  s aj á t  f é le lm e t e s s é g e  
( U nh e i m l i c h ke i t )  – „a v i lá g ban -v aló -lé t n e k  a m i n d e n n apo k ban  e lr e j t e t t  alap-
j e lle g e ”  – „f u r d alj a” .  A  h i t e le s s é g  e z e n  f é le lm e t e s s é g  f e li s m e r é s e .  C s ak  az o k  
k é pe s e k  e r r e ,  ak i k  t u d at o s í t j á k ,  h o g y  „be le  v an n ak  v e t v e ”  (a v i lá g ba – a s z e r z ő  
m e g j e g y z é s e  – s z e r k . )  – h o g y  n e m  (le g alá bbi s  m ég n e m )  t u d j á k  a m ú lt n ak  az t  
m o n d an i :  „I m í g y e n  ak ar t am ” .  M i n d  a k o r ai ,  m i n d  a k é s ő i  H e i d e g g e r  s z á m á r a 
az  e m be r  az z al a g y ak o r lat t al az o n o s ,  am e ly be n  r é s z t  v e s z  – e ls ő s o r ban  a 
n y e lv v e l é s  a v é g s ő  s z ó t á r r al,  am e ly e t  h as z n á l.  E z  a s z ó t á r  h at á r o z z a m e g  a 
v á las z t h at ó  pr o j e k t e k e t .  A  D ase i n bű n ö s s é g é v e l t e h á t  az t  i s  á llí t j u k ,  h o g y  
v alak i  m á s  n y e lv é t  be s z é li ,  é s  e z á lt al o ly an  v i lá g ban  é l,  am e ly e t  s o h a n e m  h o -
z o t t  lé t r e  – o ly an  v i lá g ban ,  am e ly  é ppe n  e z é r t  n e m  az  o t t h o n a ( H e i m ) .  B ű n ö s ,  
m e r t  v é g s ő  s z ó t á r a c s ak  az  a v alam i ,  am i be  be le v e t e t t é k  – a n y e lv ,  am e ly e t  
t ö r t é n e t e s e n  az o k  az  e m be r e k  be s z é lt e k ,  ak i k  k ö z ö t t  f e ln ö v e k e d e t t .  A  le g t ö bb 
e m be r  e m i at t  n e m  é r e z n é  m ag á t  bű n ö s n e k ,  d e  an n ak  é r z i k  m ag u k at  az  o ly an  
e m be r e k ,  ak i k n e k  H e g e lh e z ,  P r o u s t h o z  é s  H e i d e g g e r h e z  h as o n ló an  k ü lö n le -
g e s  ad o t t s á g ai k  é s  am bí c i ó i k  v an n ak .  Í g y  a le g e g y s z e r ű bb v á las z  a k é r d é s r e ,  
„M i t  j e le n t  H e i d e g g e r n é l a ’ D ase i n ’  s z ó ?”  az ,  h o g y  „o ly an  e m be r e k e t ,  m i n t  ő  
m ag a”  – o ly an  e m be r e k e t ,  ak i k  n e m  bí r j á k  k i  a g o n d o lat o t ,  h o g y  n e m  ö n m a-
g u k  t e r e m t m é n y e i .  A z  i ly e n  e m be r e k  f e lf o g j á k  B lak e  k i j e le n t é s é n e k  é r t e lm é t :  
„R e n d s z e r t  k e ll t e r e m t e n e m ,  v ag y  m á s  e m be r e k  r abs z o lg á j a le s z e k . ” 1 9  V ag y  
po n t o s abban ,  az  i ly e n  e m be r  a „h i t e le s  D ase i n”  – o ly an  D ase i n ,  am e ly  t u d j a 
m ag á r ó l,  h o g y  D ase i n ,  h o g y  c s u pá n  e se t l e ge se n v an  o t t ,  ah o l v an ,  é s  be s z é l 
ú g y ,  ah o g y  be s z é l.  „Ú g y  t ű n i k ,  H e i d e g g e r  a L ét  és i dő t  í r v a k o m o ly an  g o n d o lt a,  
                                         
18 L I  4 8 3 .  o .  
19 J e r u z s á l e m ,  1 0 .  t á b l a ,  2 0 .  s o r.  A  k öv et k ez ő  s o r: „ N em  É s z t  é s  Ö s s z eh a s o n l í t á s t  
a k a ro k ;  a z  é n  do l go m  a  T erem t é s ” .  
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h o g y  t r an s z c e n d e n t á li s  v á llalk o z á s ba f o g o t t ,  n e v e z e t e s e n ,  h o g y  m e g ad j a a 
pu s z t á n  „o n t i k u s ”  á llapo t o k  „o n t o ló g i ai ”  le h e t ő s é g i  f e lt é t e le i n e k  po n t o s  li s t á j á t .  
Ú g y  t ű n i k ,  ő s z i n t é n  h i t t e ,  a n e m -é r t e lm i s é g i e k  n o r m á li s  t u d at á llapo t ai  é s  
é le t t e r v e i  az o n  „alapu ln ak ” ,  h o g y  v an n ak  bi z o n y o s  e m be r e k ,  m i n t  ő  é s  B lak e ,  
ak i n e k  lá t v á n y o s an  m á s  s z o r o n g á s ai k  é s  t e r v e i k  v an n ak .  (K o m o ly  ar c c al az t  
m o n d j a pé ld á u l,  h o g y  a f ö n t i  é r t e le m be n  d e f i n i á lt  „bű n ”  a le h e t ő s é g i  f e lt é t e le  
an n ak ,  h o g y  e g y  pé n z ü g y i  t ar t o z á s  v i s s z a n e m  f i z e t é s e  e s e t é n  bű n ö s n e k  
é r e z z ü k  m ag u n k at . )  A m i n t  a lá t s z at  s z e r i n t  K an t  s e m  k é r d e z t e  m e g  m ag á t ó l 
s o h a,  m i k é n t  v o lt  le h e t s é g e s  f e lt é t e le z n i e  e g y  t r an s z c e n d e n t á li s  á llá s po n t o t ,  
am e ly bő l k ö n y v é t  s z á n d é k a s z e r i n t  m e g í r t a,  h a ad o t t ak  az  e m be r i  m e g i s m e r é s -
n e k  a T i szt a ész kr i t i káj ában  f e li s m e r t  h at á r ai ,  u g y an ú g y  H e i d e g g e r  s e m  v e t i  
f ö l e bbe n  a k o r s z ak á ban  s o h a a m ó d s z e r t an i  ö n e lle n t m o n d á s  k é r d é s é t .  S o h a 
n e m  k é r d e z i  m e g  m ag á t ó l,  h o g y  k o n k lú z i ó i  f é n y é be n  m i k é n t  le h e t s é g e s  az  a 
f aj t a „o n t o ló g i a” ,  am e ly e t  lé t r e h o z o t t . 20  
D e  n é z z ü k ,  m i ly e n  po z i c i ó bó l f i lo z o f á l R o r t y ? M i é r t  m o n d j a m i n d e z t  
H e i d e g g e r r ő l? 
R i c h ar d  R o r t y ,  ak i  az  an ali t i k u s  f i lo z ó f i á n ak  az  1 9 6 0-as  é v e k be n  f o r d í t o t t  
h á t at ,  a n e o pr ag m at i z m u s  k é pv i s e lő j é n e k  t e k i n t i  m ag á t .  F i lo z ó f i á j á ban  – 
am e ly  t ö bbe k  k ö z ö t t  J o h n  D e w e y  é s  J ac q u e s  D e r r i d a h at á s á t  i s  m u t at j a – a 
t ö r t é n e le m  d i s z k o n t i n u u s  m o z z an at ai t  h an g s ú ly o z z a.  É r z é k e li  a m o d e r n  é s  a 
po s z t m o d e r n  t á r s ad alm i -t ö r t é n e lm i  pe r i ó d u s o k  k o r s z ak v á lt á s á t ,  é s  a t r ad i -
c i o n á li s ,  m e t af i z i k u s  f i lo z ó f i á t  e lav u lt n ak  t ar t j a.  N é z e t e  s z e r i n t  a X X .  s z á z ad  
f o ly am á n  n e m  t ö r t é n t e k  o ly an  e s e m é n y e k ,  am e ly e k  t e l j e se n ú j  f i lo z ó f i ai  
e s z m é k e t  e r e d m é n y e z t e k  v o ln a.  A h o g y  a m ag as  k u lt ú r a e g y r e  i n k á bb s z e k u -
lar i z á ló d o t t ,  E u r ó pa é s  A m e r i k a m ű v e lt  r é t e g e i  ö n e lé g ü lt  m at e r i ali s t á k k á  le t t e k  
a d o lg o k  m ű k ö d é s é n e k  m e g é r t é s é be n .  E g y ú t t al ö n e lé g ü lt  u t i li t ar i s t á k k á  é s  
e x pe r i m e n t ali s t á k k á  i s  v á lt ak  a t á r s ad alm i  é s  po li t i k ai  k e z d e m é n y e z é s e k  
é r t é k e lé s é be n .  
A  2 004 .  m á j u s  3-á n ,  P é c s e t t  t ar t o t t  e lő ad á s á ban  (U ni ve r sal i st  G r ande u r ,  
R om ant i c  P r of u ndi t y,  H u m ani st  F i ni t u de )  R o r t y  az  „u n i v e r z ali s t a m ag as s á g ”  
é s  a s z i n t é n  m e t af i z i k u s  „r o m an t i k u s  m é ly s é g ”  e lle n  é r v e lt .  K i f e j t v e  a k ö z ö t t ü k  
lé v ő  k ü lö n bs é g e k e t ,  k i e m e lt e  m e t af i z i k ai  lé n y e g ü k  k ö z ö s s é g é t ,  m aj d  J ü r g e n  
H abe r m as  v o n at k o z ó  á llá s po n t j á r a r e ag á lt :  „H abe r m as  é s  é n  m i n d k e t t e n  bi z al-
m at lan o k  v ag y u n k  a m e t af i z i k á v al s z e m be n .  M i k ö z be n  az o n ban  ő  ú g y  g o n d o lj a,  
h o g y  m e g  k e ll t alá ln u n k  az  u n i v e r z á li s  é r v é n y e s s é g  n e m -m e t af i z i k ai  i n t e r pr e -
t á c i ó j á t ,  e lk e r ü le n d ő  a r o m an t i k a c s á bí t á s á t ,  é n  ú g y  g o n d o lo m ,  h o g y  az  
u n i v e r z á li s  é r v é n y e s s é g  g o n d o lat a é s  a m e t af i z i k a e g y ü t t  á ll v ag y  bu k i k . ” 21  
                                         
20  R o rt y : Es e t l e g e s s é g ,  i r ó n i a ,  s z o l i d a r i t á s .  P é c s ,  J el en k o r.  1 9 9 4 .  1 2 6 -1 2 7 .  o .  
( T o v á b b ia k b a n : E I S Z . )  
21 I m .  1 0 .  o .  
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E ls ő s o r ban  le g f ő bb f i lo z ó f i ai  pé ld ak é pé r e ,  J o h n  D e w e y r a h i v at k o z v a 
f o g alm az o t t  ú g y  R o r t y ,  h o g y  a pr ag m at i z m u s t  m i n d  az  u n i v e r z ali z m u s ,  m i n d  
a r o m an t i k a alt e r n at í v á j á n ak  k e ll t e k i n t e n ü n k :    „ A  p ra gm a t iz m u s  egy s z erű en  el v et i a  „ l egit im it á s ”  go n do l a t á t ,  a m it  a z  u n iv erz a l is t á k  
é s  a  ro m a n t ik u s o k  egy f o rm á n  s egí t s é gü l  h í v t a k ,  é s  röv idt á v ú  h a s z n o s s á gga l  h el y et t e-
s í t i a z t .  A  p ra gm a t is t a  v á l a s z  Ha b erm a s n a k  a  F i l o z ó f i a i  d i s k u r z u s  a  m o d e r n s é g r ő l 22 
c í m ű  m ű v é b en  m egf o ga l m a z o t t  dia l ek t ik u s  ös s z egz é s é re a z ,  h o gy  a z  u n iv erz á l is  é rv é -
n y es s é g h a n go z t a t á s a  egy s z erű en  a z  in t ers z u b j ek t í v  m egegy ez é s  irá n t i s z ü k s é gl et  
dra m a t iz á l á s á n a k  egy ik  m ó dj a ,  m í g a  ro m a n t ik u s  l el k es edé s  é s  m é l y s é g egy s z erű en  
a z  ú j do n s á g,  il l et v e a  k é p z el ő erő  u t á n i igé n y  dra m a t iz á l á s á n a k  m ó dj a i. ”  ( 2 0 -2 1 .  o . )   R o r t y  f e lf o g á s a v i lá g o s .  S z e r i n t e ,  ak i k n e k  í n y é r e  v an  a t e r m é s z e t f e le t t i  
„m ag as s á g ”  u n i v e r z ali s t a,  é s  az  u g y an c s ak  m e t af i z i k ai  „m é ly s é g ”  r o m an t i k u s  
m e t af o r á j a,  az o k  ú g y  t e k i n t e n e k  a f i lo z ó f i ai  v i z s g á ló d á s r a,  m i n t  am i n e k  k i t ü n -
t e t e t t  c é lj a a n ag y be t ű s  IG AZ S Á G .  Ú g y  g o n d o lj á k ,  e  v i z s g á ló d á s  n e m  pu s z t á n  
s i k e r e s  pr o blé m am e gold á s ,  h an e m  v alam i  o ly as m i ,  am i  á t t ö r h e t  a d o lg o k  
i g az s á g h o z .  O ly an  i g az s á g h o z ,  am i  az  e m be r i  s z ü k s é g le t e k t ő l é s  é r d e k e k t ő l f ü g -
g e t le n ü l lé t e z i k .  R o r t y  ú g y  g o n d o lj a,  h o g y  e z e k  a f i lo z ó f u s o k  c s u pá n  s z o m o r ú  
k i e lé g ü lé s t  n y e r h e t n e k  e g y r e  i n k á bb f o k o z ó d ó  i r r e le v an c i á j u k ban .  
P é c s i  e lő ad á s a az o n ban  k o r á bbi  m ű v e i be n  r ö g z í t e t t  g o n d o lat ai n ak  e g y e -
n e s  k ö v e t k e z m é n y e .  N e m  c s u pá n  a m e t af i z i k ai  t r ad í c i ó  e lle n  h ar c o l,  h an e m  
á lt alá ban  a m ú lt  m e g h at á r o z ó  s z e r e pe  e lle n  i s .  E z t  e ls ő s o r ban  az  i r ó ni a e s z -
k ö z é v e l h aj t j a v é g r e ,  m i k ö z be n  abs z o lú t  szol i dar i t ást  v á llal a j ö v ő v e l.  E z alat t  
h an g s ú ly o z z a a j e le n  m i n d e n  j e le n t ő s  as pe k t u s á n ak  e se t l e ge sségét .  A  k ö v e t -
k e z ő k e t  í r j a az  E se t l e ge sség,  i r ó ni a,  szol i dar i t ás c í m ű  m ű v é be n :  „A z  a 
g o n d o lk o d á s i  i r á n y ,  am e ly  k ö z ö s  B lu m e n be r g ,  N i e t z s c h e ,  F r e u d  é s  D av i d s o n  
e s e t é be n ,  az t  j av as o lj a,  pr ó bá lj u n k  m e g  e lé r n i  ar r a a po n t r a,  ah o l t ö bbé  n e m  
i m á d u n k  s e m m i t ,  ah o l s e m m i t  n e m  ak ar u n k  k v á z i  i s t e n s é g n e k  t e k i n t e n i ,  
ah o l m i n d e n t  – n y e lv ü n k e t ,  ö n t u d at u n k at ,  k ö z ö s s é g ü n k e t  – az  i d ő  é s  a 
v é le t le n  t e r m é k é n e k  t ar t u n k . ” 2 3 
A  k é s ő i  W i t t g e n s t e i n  f i lo z ó f i á j a alapj á n  R o r t y  s z e r s z á m n ak  t e k i n t i  a m o n -
d at o k at .  A  H e i de gge r r ő l  és m ásokr ó l  c í m ű  e s s z é k ö t e t é be n  í r j a:  „A  m o n d at o k  
s z e r s z á m k é n t  v aló  f e lf o g á s á v al W i t t g e n s t e i n h e z  k ö z e lí t ü n k  n e m  pe d i g  
H e i d e g g e r h e z  é s  D e r r i d á h o z ” . 24 N y i lv á n v aló  az o n ban ,  h o g y  a f i lo z ó f i á t  á lt alá ban  
s z i n t é n  s z e r s z á m n ak  t ar t j a,  m i v e l a f i lo z ó f i á r ó l – t ö bb h e ly e n  – s z ó t á r k é n t  
(voc abu l ar y )  be s z é l,  é s  a s z ó t á r  „s z e r s z á m ” . 25 Ú g y  g o n d o lo m ,  R o r t y  le g alá bb 
h á r o m  s z i n t e n  be s z é l s z e r s z á m r ó l:  1 .  a m o n d at o k  s z i n t j é n ;  2 .  az  o ly an  e lj á r á -
                                         
22 Ha b erm a s : F i l o z ó f i a i  d i s k u r z u s  a  m o d e r n s é g r ő l .  B p . ,  Hel ik o n .  1 9 9 8 .  
23 E I S Z  3 8 .  
24 R ic h a rd R o rt y ,  H e i d e g g e r r ő l  é s  m á s o k r ó l .  J el en k o r,  P é c s ,  1 9 9 7 .  1 2 .  o .  ( T o v á b b ia k -
b a n : E h d. )  
25 Vö: E Hd 1 9 -2 0 ;  5 3 - 5 4 ;  5 9 ;  1 6 2  o l da l a k k a l  é s  E I S Z  8 9 .  o .   
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s o k  s z i n t j é n ,  m i n t  az  i r ó n i a,  s z o li d ar i t á s ,  au t o n ó m i a,  m e t af o r a,  s t b. ;  é s  3.  a 
f i lo z ó f i a s z i n t j é n .  F e lf o g á s a s z e r i n t ,  e z e k  a s z e r s z á m o k  – az  e s e t le g e s s é g ü k bő l 
ad ó d ó  k ö t e t le n s é g ü k  m i at t  – k ö n n y e n  h as z n á lh at ó k  e g y  m o r á li s an  abs z o lú t  
po z i t í v  c é l é r d e k é be n .  R o r t y  e z e n  c é lj a pe d i g  a j e le n le g i n é l s o k k al d e m o k r at i -
k u s abb,  li be r á li s  t á r s ad alo m  lé t r e h o z á s a.  A z  E se t l e ge sség,  i r ó ni a,  szol i dar i t ás 
c í m ű  m ű v é be n  í r j a a k ö v e t k e z ő k e t :  „E bbe n  a k ö n y v be n  e g y i k  c é lo m ,  h o g y  e g y  
li be r á li s  u t ó pi a le h e t ő s é g é t  j av as o lj am :  o ly an é t ,  am e ly be n  az  i r ó n i a,  az  i t t  
t á r g y alt  é r t e le m be n ,  e g y e t e m e s .  E g y  m e t af i z i k a u t á n i  k u lt ú r a s z á m o m r a n e m  
t ű n i k  le h e t e t le n e bbn e k  e g y  v allá s  u t á n i n á l,  é s  u g y an ú g y  k í v á n at o s . ” 2 6   
„A z  „i d e á li s  li be r á li s  t á r s ad alm at  ö s s z e t ar t ó  t á r s ad alm i  k ö t ő e r ő  ali g  t ö bb,  
m i n t  a k o n s z e n z u s  ar r a n é z v é s t ,  h o g y  a t á r s ad alm i  s z e r v e z ő d é s  c é lj a e s é ly t  
ad n i  m i n d e n k i n e k  a le g j o bb k é pe s s é g e i  s z e r i n t i  ö n t e r e m t é s r e ,  é s  h o g y  e z  a 
c é l a bé k e  é s  j ó lé t  m e lle t t  a be v e t t  „po lg á r i  s z abad s á g j o g o k at ”  i s  m e g k ö v e t e li .  
…  E z  e g y  o ly an  m e g g y ő z ő d é s  v o ln a,  am e ly n e k  s e m m i f é le  m é ly e bb alapj a 
n i n c s  an n á l a t ö r t é n e lm i  t apas z t alat n á l,  h o g y  h a n e m  v é d j ü k  m e g  a po lg á r i  
li be r á li s  t á r s ad alo m  i n t é z m é n y e i n e k  n e v e z e t t  d o g o k at ,  ak k o r  az  e m be r e k  
k e v é s bé  le s z n e k  k é pe s e k  s aj á t  e g y é n i  ü d v ü k ö n  d o lg o z n i ,  s aj á t  m ag á n j e lle g ű  
ö n k é pü k e t  m e g t e r e m t e n  …  E g y  i ly e n  i d e á li s  t á r s ad alo m ban  a k ö z ü g y e k  
m e g v i t at á s a a k ö r ü l f o g  f o r o g n i ,  h o g y  (1 )  m i k é n t  t ar t s u k  e g y e n s ú ly ban  a bé k e ,  a 
j ó lé t  é s  a s z abad s á g  s z ü k s é g le t e i t ,  h a a k ö r ü lm é n y e k  m e g k ö v e t e li k ,  h o g y  e z e n  
c é lo k  v alam e ly i k é t  f ö lá ld o z z u k  v alam e ly i k  m á s i k  é r d e k é be n ,  é s  (2 )  h o g y an  
t e g y ü k  az  e m be r e k  s z á m á r a e g y e n lő v é  az  ö n t e r e m t é s  le h e t ő s é g e i t ,  h o g y  
az u t á n  r á j u k  bí z z u k ,  k i h as z n á lj á k -e  v ag y  e lf e c s é r li k  e z e k e t  a le h e t ő s é g e k e t . ” 2 7   
* 
T ö k é le t e s  f i lo z ó f i a t e r m é s z e t e s e n  n i n c s .  R o r t y é  s e m  az .  D e  ú g y  g o n d o lo m ,  
R o r t y  g o n d o lk o d á s a s o k  t e k i n t e t be n  – e ls ő  h allá s r a t alá n  m e g le pő  m ó d o n  – 
e g y ü t t  h alad  G ad am e r  f i lo z ó f i ai  h e r m e n e u t i k á j á v al.  H a e lf o g ad j u k  a h e i d e g g e r i -
g ad am e r i  á llá s po n t o t ,  ak k o r  az t  a n é z e t e t  i s  v á llalt u k ,  h o g y  e l vi l e g l e h e t e t l e n 
t ö kél e t e s i nt e r p r e t ác i ó t  al kot ni ,  be l e ér t ve  a f i l ozó f i át  i s.  Í g y  v i s z o n t  – ah o g y  
R o r t y  i s  t ö bb h e ly ü t t  f o g alm az 28 – ki zár ó l ag a nar r at í v f i l ozó f i a m ar ad ér de m -
l e ge s l e h e t ő ségként ,  am i k o r  „o bj e k t í v e  i g az  i n t e r pr e t á c i ó ”  h i á n y á ban  le g f e lj e bb 
j ó  é s  j o bb,  i lle t v e  r o s s z  é s  r o s s z abb i n t e r pr e t á c i ó k r ó l be s z é lh e t ü n k .  A  v i s z o n y í t á s  
– é s  n e m  az  é r t e lm e z é s  i g az s á g á n ak !  – k r i t é r i u m ai k é n t  c s u pá n  a j o bb i n t e r pr e t á -
c i ó  á t f o g ó bb m i v o lt a,  é s  a m á s i k  é r t e lm e z é s  le v e z e t h e t ő s é g e  f o g alm az h at ó  m e g .  
S ő t ,  a t ö r t é n e lm e t  i lle t ő e n  i s  r ad i k á li s an  ú j  n é z e t  s z ü le t i k .  T ö r t é n e le m  
n i n c s  m e g é r t é s  é s  é r t e lm e z é s  n é lk ü l,  t e h á t  k i z á r ó lag  a h e i d e g g e r i -g ad am e r i  
é r e le m be n  v e t t  e gzi szt e nc i ál i s di m e nzi ó ban lé t e z i k .  G ad am e r n é l a t ö r t é n e -
                                         
26 E I S Z  1 4 .  
27 E I S Z  1 0 1 -1 0 2 .  
28 Vö: E I S Z  é s  p é c s i el ő a dá s o k  2 0 0 4 .  m á j u s  3 -á n  é s  4 -é n ,  s t b .  
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le m  a t r ad í c i ó k  s z ö v e d é k e k é n t  f e lf o g o t t  h at á s t ö r t é n e t i  f o ly am at .  E  t r ad í c i ó k  
az o n ban  o ly an  – R o r t y  n ar r at í v á i h o z  h as o n ló  – e g z i s z t e n c i á li s  ér t e l e m -
e gésze k ,  am e ly e k  s aj á t  j e le n t é s h o r i z o n t t al r e n d e lk e z n e k .  A  h at á s t ö r t é n e t i  
f o ly am at k é n t 29 f e lf o g o t t  t ö r t éne l e m  e bbő l ad ó d ó an  e z e n  é r t e le m e g é s z e k n e k ,  a 
h o r i z o n t ö s s z e o lv ad á s k é n t  é r t e t t  m e g é r t é s i  ak t u s o k  á lt ali  k ö z v e t í t e t t s é g e .  
M á s  t e k i n t e t be n  i s  bi z o n y o s  ö s s z h an g o t  f e d e z h e t ü n k  f e l G ad am e r  n é z e t e i  
é s  R o r t y  k ö z ö t t .  E g y r é s z t  G ad am e r  s z e r i n t  m i n d e n  m e g é r t é s  m á s k é n t  é r t é s , 30  
t e h á t  a t u d á s  h e g e li  k u m u lá c i ó j á r ó l m é g  az  ö s s z e m é r h e t ő  n ar r at í v á k n á l s e m  
le h e t  s z ó ,  é s  í g y  m i n d i g  e l i s  v é s z  v alam i  az  ú j  i n t e r pr e t á c i ó k n á l.  M á s r é s z t  a 
t ö r t é n e lm e t  „m o t i v á c i ó k  v é g t e le n  s z ö v e d é k e k é n t ”  i s  j e lle m z i ,  am e ly  „c s ak  
alk alm i lag  é s  r ö v i d  i d ő r e  é r i  e l a t e r v s z e r ű s é g  v i lá g o s s á g á t  v alam e ly  e g y e s  
e g y é n be n ” . 31 I n n e n  n é z v e  m á r  e g y á lt alá n  n e m  o ly an  i d e g e n  R o r t y  g o n d o lat a 
a nye l v ,  az  én é s  a kö zö sség e s e t le g e s s é g é r ő l!  
R o r t y  f e lf o g á s á t  bi z o n y á r a t ö bb s z e m po n t bó l le h e t  bí r á ln i ,  le h e t  – é s  k e ll 
i s  – v e le  v i t at k o z n i ,  d e  az o n  á llí t á s a n e h e z e n  t ű n i k  c á f o lh at ó n ak ,  m i s z e r i n t  az  
e g z i s z t e n c i á l-o n t o ló g i ai  bű n  n e m  e lő f e lt é t e le  a k o n k r é t  m o r á li s  é s  j o g i  bű n n e k .  
H a u g y an i s  ak á r  c s ak  e g y  v alak i  bű n ö s n e k  é r z i  m ag á t  m o n d j u k  s i k k as z t á s ban  
an é lk ü l,  h o g y  v alah a i s  f e li s m e r t e  v o ln a az  e r e d e t i  v á las z t á s  e lm u las z t á s á t ,  
ak k o r  az  e g z i s z t e n c i á l-o n t o ló g i ai  bű n  n e m  le h e t  az  o n t i k u s  s z i n t ű  m o r á li s ,  
i lle t v e  j o g i  bű n  e lő f e lt é t e le .  R o r t y  e z é r t  j o g g al t e k i n t i  e z e n  o n t o ló g i ai  
bű n f e lf o g á s t  pu s z t á n  m e t af i z i k ai  r e m i n i s z c e n c i á k  é r v é n y e s ü lé s é n e k ,  a L é t  
f an t o m j á n ak  h aj s z o lá s á v al e g y ü t t .   
E s e t le g e s s é g ü n k  m e g é r t é s é be n  f o g an t  i n t e r pr e t á c i ó m  s z e r i n t ,  a lé t k é r d é -
s e n  t ú l,  H e i d e g g e r  e g é s z  t ö r e k v é s e  a L ét  és i dő be n  c s u pá n  an n y i ,  h o g y  az  
e m be r i  lé t m ó d ban  r e j lő  e g z i s z t e n c i á li s  le h e t ő s é g e k  au t e n t i k u s  m ax i m u m á t  
f e lm u t as s a.  D e  e z  e g y e t le n  pi llan at r a s e m  j e le n t h e t i  az t ,  h o g y  az  au t e n t i k u s  
lé t m ó d  bá r m i ly e n  t e k i n t e t be n  e lő f e lt é t e le  az  i n au t e n t i k u s  lé t m ó d n ak !  A z t  
h i s z e m ,  s o k k al i n k á bb a S z abad s á g  k ü lö n bö z ő  f o r m á i n ak  v é g  n é lk ü li ,  bu r j á n -
z ó  m e g v aló s í t á s á r a le n n e  s z ü k s é g ü n k ,  m i n t  a m á r  lé t e z ő n e k  t e k i n t e t t ,  
n ag y be t ű s  L é t  v ag y  I g az s á g  f an t o m j á n ak  k e r g e t é s é r e .  
 
                                         
29 A  h a t á s t ört é n et i f o l y a m a t b ó l  t erm é s z et es en  n em  t u du n k  k il é p n i,  de ez  n em  
j el en t i t el j es  m egh a t á ro z o t t s á gu n k a t .  B ef o l y á s o l n i k é p es ek  v a gy u n k  h el y z et ü n -k et  a  h a t á s t ört é n et i f o l y a m a t o n  b el ü l ,  m é gh o z z á  é p p en  rel a t í v  s z a b a ds á gu n k  
é s  a  m egé rt é s  m ia t t .  M egé rt v e b iz o n y o s  t á rs a da l m i-t ört é n el m i f o l y a m a t o k a t ,  
a z t  is  „ t erv ez h et j ü k ”  m egh a t á ro z o t t  m é rt é k ig,  h o gy  b iz o n y o s  h a t á s o k h o z  
m il y en  k örü l m é n y ek  k öz é  k el l  k erü l n ü n k .  
30  Vö: G a da m er: I g a z s á g  é s  m ó d s z e r .  I k .  ( t o v á b b ia k b a n : I M )  2 1 1 .  o . : „ E l é g a z t  
m o n da n i,  h o gy  m á s k é p p  é rt ü n k ,  a m i k o r  e g y á l t a l á n  m e g é r t ü n k . ”  
31 I M  2 6 0 .  o .  
